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• личность -  постоянно изменяющееся системное качество, характери­
зующее социальную сущность человека;
• самовыражение -  процесс и результат развития, проявление индивидуу­
мом присущих ему качеств;
• субъект -  индивид или группа, обладающие осознанной и творческой ак­
тивностью;
•  педагогическая поддержка- деятельность педагогов по оказанию пре­
вентивной и оперативной помощи учащимся в решении их индивидуальных 
проблем (О. С. Газман, Т. В. Фролова).
Можно выделить некоторые принципы личностно ориентированного под­
хода:
• принцип самоактулизации;
• принцип индивидуальности;
• принцип субъектности;
• принцип выбора;
• принцип доверия и поддержки.
Наличие у педагога представлений о сущности личностно ориентирован­
ного подхода позволяет ему более целенаправленно и эффективно моделиро­
вать и строить конкретные учебные занятия.
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СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ В ВУЗЕ
The article is devotered to social conditions of creative development o f the students.
Translation of scientific traditions and innovative professional ideas substantiated as
important precondition of creative development of the students.
Считается, что вуз -  это место, где осуществляется наиболее масштабная 
подготовка творческих личностей. Поэтому на первый план выступают вопро­
сы организации среды, стимулирующей формирование творческой личности. 
Такая среда дает личности возможность самовыражения, удовлетворения по­
знавательных потребностей, формирует гибкость и оригинальность мышления.
Окружающая студента социальная среда в вузе рассматривается нами как 
развивающая, если она удовлетворяет следующим требованиям:
1. Наличие научной школы и научных традиций, которые способствуют 
развитию восприимчивости к новым идеям посредством приобщения молодого 
человека к последним достижениям науки и техники.
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2. Наличие социального запроса на творческую личность. Понятие соци­
ального заказа должно включать в себя решение таких задач, которые могут 
встать перед обществом в ближайшем будущем.
3. Наличие перспективных задач. Игнорирование такого рода перспектив­
ных идей приводит к технологическому отставанию во многих областях знания.
4. Субъективное чувство свободы творчества и самовыражения.
5. Материальное стимулирование творческой деятельности.
Реальностью в наши дни является формирование личности под влиянием
противоречивых требований, идущих от различных социальных структур. Если 
вузу и удается сформировать творческую личность, она часто оказывается не­
нужной (что может привести к ее надлому, психическим срывам, психическим 
заболеваниям). Такая ситуация требует от творческой личности значительной 
психологической устойчивости, что обнаруживается далеко не всегда.
Актуальной является задача интегративных средств оценки конкретных 
развивающих сред, сложившихся в тех или иных образовательных системах. 
Такие интегративные оценки должны включать в качестве компоненты оценку 
уровня учебных программ, традиций, научных школ. Современные психология, 
социология и педагогика пока еще только подходят к выработке подобных ин­
тегративных оценок, но одновременно, к сожалению, развивающая среда в рос­
сийских вузах постепенно разрушается (распадаются научные школы, исчезают 
традиции, обедняются познавательные потребности самих студентов -  появля­
ются вещизм, прагматизм, угасает романтизм в отношении к науке и т. д.). 
К тому же дает о себе знать противоречие между установками на формирование 
творческой личности и теми преимущественно пассивно-повествовательными 
методами, которые используются при обучении.
М. В. Монакова
МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
В Нижнетагильском государственном педагогическом институте на фа­
культете технологии и предпринимательства в ходе изучения специального 
курса «Психология управления» активно используется групповая дискуссия как 
одна из наиболее эффективных технологий группового взаимодействия, пре­
доставляющая большие возможности для обучения, развития и воспитания бу­
дущего специалиста.
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